
















































































































































































































































































たちもと・なりふみ （中央）専門は人間科学 （ヒューマニクス） 、東南アジア地域研究。二〇〇七年四月から地球研の所長。ゆもと・たかかず （左）専門は生態学。研究プロジェクト 「日本列島における人間Ι自然相互関係の歴史的・文化的検討」プロジェクトリーダー。二〇〇三年から現職。ふくしま・よしひろ鳥取環境大学環境マネジメント学科教授・地球研名誉教授。門は水環境学。研究ト 「近年の黄河の急激な水循環変化とその意味するもの」（二〇〇八年三月終了）のプロジェクトリーダーを務めた二〇〇八年から現職。
※２　Edward Osborne Wilson　　専門は社会生物学、生態学。コンシリエンスなどの理論を提唱。主な著書に『社
会生物学』（新思索社 1999）、『生命の多様性 上・下』（岩波現代文庫 2004）など。1993年国際生物学賞を受賞。
（撮影：長野宇規）
















































































































5大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007 年 3 月　 京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士（理学）
2007 年 4 月〜 2008 年 3 月　京都大学理学研究科講師






















































































































フランクリン M. ブランリー 作
ジェームズ グラハム ヘイル 絵
やすなり てっぺい 訳
『くうきは	どこに？』




















































 磯田文雄 文部科学省 研究振興局長　ほか
6月 30日（火）
 bROADbENT, Jeffrey Praed
  ミネソタ大学社会学部 教授
7月 13日（月）







 FullER, Dorian Q ロンドン大学教授　ほか
9月 4日（金）
 PARK, Mi-Jeong Ministry of Culture, Sports and 
Tourism Office for Hub City of Asian Culture, KOREA
 lEE, Keun-Young Ministry of Culture, Sports and 
Tourism Office for Hub City of Asian Culture, KOREA
9月 30日（水）
 CHAbAY, Ilan Professor of Public learning 
















開催日 タイトル 主催者（プロジェクトリーダー／プログラム等） 開催場所
7月17日
7月24日 第2回 全球都市全史研究講演会 村松 伸 東京大学生産技術研究所
7月18日 Workshop on Water Quality Management in Developing Asian Megacities 谷口真人 地球研セミナー室
7月21日 循環プログラム研究会「世界貿易の鼓動は愛」 循環領域プログラム 地球研講演室
7月22日 イリプロ講演会 「イリ河流域のオーロト人が所蔵するリオイラト=モンゴル関連のトド文字史料」 窪田順平 地球研セミナー室
7月22日 第16回 中国環境問題研究会「中国の都市化と環境」 中国環境問題研究拠点 地球研セミナー室
7月23日 福井希一 IS「全球緑化：思考と実践」シンポジウム 福井希一 地球研セミナー室
7月24日 佐藤雅志 FS「熱帯アジアにおける新興作物の急激な拡大による農業生態系の遺伝子汚染」シンポジウム 佐藤雅志 地球研セミナー室
7月29日 長江 FS 第１回公開セミナー 田中広樹 地球研セミナー室
8月3日 第28回 レジリアンス研究会「コモンプール資源システムの制度分析のための空間構造」 梅津千恵子 地球研セミナー室
8月14日 第23回 「人と自然：環境思想セミナー」「身体環境としての衣服」 佐藤洋一郎 地球研講演室
8月19日 第17回 中国環境問題研究会「環境史からみた中国の環境問題」 中国環境問題研究拠点 地球研セミナー室
8月26日 NEOMAP 第３回景観セミナー 内山純蔵 地球研講演室
8月27日 イリプロジェクト談話会／第4回 中国環境問題ワークショップ「ディジタル・シルクロードの可能性」 窪田順平 地球研セミナー室
8月28日 レジリアンスプロジェクト第２回 ルサカワークショップ 梅津千恵子 ザンビア共和国ルサカ


































































































































 uRl    http://www.chikyu.ac.jp
編集 定期刊行物編集室
発行 研究推進戦略センタ （ーCCPC）
制作協力 京都通信社
デザイン 納富 進
本誌の内容は、地球研のウェブサイトにも
掲載しています。郵送を希望されない方は
お申し出ください。
本誌は再生紙を使用しています。
　近年の中国のめざましい経済成長は、環境
問題と引き換えに実現したといえるかもしれ
ません。これは隣国である日本にとっても、人
ごとではありません。今回は、長年にわたる民
間レベルでの植林活動を通して中国の環境問
題とむきあってきた高見邦雄さんをお招きし、
中国の環境問題の実態や、民間協力の役割と
可能性などについてお話いただきます。また、
地球研が中国で行なってきたプロジェクトの
成果など、地球研・中国環境問題研究拠点の取
り組みも紹介します。
●申し込み・問い合わせ先
地球研 総務課企画室
Tel：075-707-2173　Fax：075-707-2106
e-mail：shimin-seminar@chikyu.ac.jp
　信州の雄大な山々に囲まれた里の落ち着
いた景観は、豊かだけれども厳しい自然の
なかで人びとが年月をかけて築き上げた自
然と人との関係、人と人とのつながりを感じ
させます。そこには地球環境問題を解く手が
かりがあります。信州の「里山」や「地域医療」
を例として、世界各地の事例と対比しなが
ら真の「豊かさ」とはなにかを考えます。
●申し込み不要・問い合わせ先
地球研 総務課企画室
Tel：075-707-2173  Fax：075-707-2106
e-mail：hyouka@chikyu.ac.jp
信州大学山岳科学総合研究所
Tel：0263-37-2432
e-mail：suims@shinshu-u.ac.jp
